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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Huntington vs Cedarville (8/30/08 at Cedarville, OH) 
Huntington (0-1) vs. 
Cedarville (1-0) 
Date: 8/30/08 
Weather: Sunny, wet, 
Goals by period 
Huntington 
Cedarville 
1 2 Total 
Huntington 
Pos## Plater 
g o Emi y Walker 
1 Bethany McGraw 
2 Leah Cressman 
8 Jessie Turnow 
9 Dorina Oliveira 
10 Rachel Mathews 
11 Colleen Knox 
12 Bethany Lewis 
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13 Stephanie Spitnale - - - -
15 Brenda Bair - - -
16 Brittany Carlson 1 - - -
-- Substitutes --
5 Heidi Zeman - - -
6 Shelly Bradbury - - -
7 Elizabeth DeHaan - - -
14 Kelse~ Goldenetz 1 1 - -
Totals 5 4 0 0 
Cedarville 
Pos## Plaler 
g 0 Amber Laing 
4 Hannah Wai 1 es 
6 Jamie Widman 
7 Kelly Wise 
8 Lisa Burgman 
9 Katie Koch 
10 Lacie Condon 
11 Bethany Riggs 
12 Torrie Pepper 
15 Erin Hayes 
18 Erin Landers 
-- Substitutes 
3 Dresden Matson 
5 Alison Scharold 
13 Kelsey Watkins 
14 Lindsay Raybuck 
16 Megan Spring 
17 Sarah Brownfield 
22 Jill Carroll 
24 Becky Burton 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
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## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Mfo GA Saves 
0 Emily Walker 90:00 1 7 0 Amber Laing 90:00 0 
Shots b}'. period 1 2 Total Saves b:r;'. (!eriod 1 2 Total 
Huntington 2 3 5 Huntington 4 3 7 
Cedarville 7 9 16 Cedarville 1 3 4 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Huntington 1 0 1 Huntington 9 1 10 
Cedarville 5 8 13 Cedarville 7 5 12 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri ption 
1. 4:15 CED OWN GOAL (unassisted) cross from right, deflection 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Bill Sprecher; Asst. Referee: Jude Davis; Casey Vieira; 
Offsides: Huntington 0, Cedarville 0. 
Cedarville Classic 
Official's signature 
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